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quela ocasião, a União Européia  já  tinha anunciado a   mencionada































































































































































































direito  de  execução.  Por  conseguinte,  o  conceito  de  impossibilidade
não  se  aplica  apenas  se  estamos  diante  de  uma  impossibilidade  de
















a  lei alemã  também prevê uma cláusula específica para este  tipo de




















































se  aplica  ao  caso  da  empreiteira. O  risco  do  aumento  do  custo  de
construção em decorrência das condições do terreno é a ela atribuído
se ela detém a propriedade do  terreno. Entretanto, se o cliente  for o










































































































anterior,  a mensuração  da  responsabilidade  do  devedor  continua  a
























































de  quartos  de  hotel,  etc.  Essas  despesas  perderam o  sentido  com a
violação  do  contrato.  De  acordo  com  a  legislação  anterior,  o
Bundesgerichtshof, ou seja, a Corte Suprema Federal alemã rejeitaria a
























































































































































5. Assim  sendo, gostaria de  repetir, a  título de conclusão, que
praticamente  toda a nova  lei de vendas alemã está em consonância
com os requisitos da diretiva da Comissão Européia. Portanto, é fácil
imaginar que essa diretiva vai se constituir no cerne da lei de contratos
europeus no futuro. Se isso vier a ocorrer, é muito provável que a lei de
vendas da Alemanha venha a influenciar substancialmente a unificação
do direito contratual europeu.¿
